




Az Eötvös Collegium mint  
a tanári elitképzés műhelye –  
az 1895–1950 között felvettek 
személyi anyagainak elemzése
Az 1895-ben alapított neves tudósképző, az Eötvös József  
Collegium kitüntetett szerepet játszott a magyar középiskolai tanári 
professzió intézményesülésének folyamatában. Az intézmény 
vezetése a tudós tanár eszményét tűzte zászlajára,  
és ezzel egy 19. század második fele óta tartó vitát sikerült 
kompromisszumos megoldással lezárnia.
Egy tanári elitképző intézmény felvett tagjainak vizsgálata1
Az 1883: XXX. tc. elfogadását követően az oktatáspolitikai eliten belül két okból kifolyólag alakult ki egyetértés, amelynek eredményeként létrejött az első vallás- és  közoktatásügyi miniszterről  elnevezett  tanárképző  internátus.  Egyrészt  a  19. 
század utolsó harmadára tanárhiány állt elő, mivel a középiskolák számának növekedése, 
valamint a középiskolai tanári képesítés feltételeinek szigorítása (1883: XXX. tc. 60. §) 










tust  kísérleti  jelleggel2  hozták  létre,  hogy  a  konszenzust  övező  alapítással  feloldják  a 
konfliktust,  és  a  növendékek  sajátos  képzésével  emeljék  a  középiskolai  tanárképzés 
színvonalát.
Ennek  eredményeként  a  Collegium működésének  célja  1927-ig  olyan, magasan 
kvalifikált  középiskolai  tanárok  képzése  volt,  akik  a  középiskolában  tevékenykedve 
emelhették a magyar középiskolai oktatás színvonalát. Azonban már a collegisták első 
generációjának számos tagja tudományos pályára lépett, kihasználva az intézmény nyúj-
totta,  a  korabeli  felsőoktatás  színvonalát  tekintve  is  páratlan  lehetőségeket. Közülük 
pedig  sokan  a  tudományegyetemek,  illetve  tudományos  intézmények különböző pozí-
cióiba emelkedtek. E csoport  tagjai a későbbi generációk végzettjeit segítették a  tudós 








































kun megye és ezen belül Budapest  túlsúlyra  tett  szert  (2. ábra), ami a  II. világháborút 
követően tovább nőtt. Az elcsatolt területekről egyre kevesebben jelentkeztek és nyertek 
felvételt  az  intézménybe. A két világháború között  évente átlagosan 5, míg 1945 után 
már csak 2 határon  túl  született hallgató nyert  felvételt a Collegiumba  (3. ábra). Ezek 
az adatok egyrészt magyarázhatóak a trianoni döntést követően előállt súlyos település-
szerkezeti aránytalanságokkal, másrészt az utódállamok magyar kisebbségekkel szem-
beni  represszív  intézkedései nyomán egyre kevesebb határon  túlinak maradt elégséges 
anyagi erőforrása arra, hogy az anyaországba küldje gyermekét egyetemi tanulmányok 
folytatására.












1. ábra. Az 1895–1919 között felvettek születési helyének területi megoszlása
2. ábra. Az 1919–1944 között felvettek születési helyének területi megoszlása





területi megoszlását  vizsgálva  kizárólag  az  érettségi  helyét  vettem  figyelembe, mivel 
számos felvett a középiskolai tanulmányait több helyszínen végezte el. Ezek a mozgások 
azonban rendszerint egy kisebb régióra korlátozódtak. Csupán néhány olyan eset akad 
3. ábra. Az 1945–1950 között felvettek születési helyének területi megoszlása
4. ábra. A felvettek középiskoláinak területi megoszlása 1895−1950












a vizsgált levéltári anyagban, amely során az látható, hogy a felvett collegista az ország 
más-más részében végezte tanulmányait (4. ábra).
Az  1895–1910  közötti  adatok meglehetősen megbízhatatlanok,  hiszen  számos  felvett 
collegista  személyi  anyagából  nem derül  ki,  hogy mely  középfokú  intézményt  láto-











iskoláinak  székhelyei. A Felvidékről  érkezett  a  legtöbb  hallgató,  ezt  a  régiót  követi 
Erdély, a Dunántúl, a Tiszántúl és a Duna-Tisza köze. A Tiszántúl és a Duna-Tisza köze 













annak környékére  áramlásával  és  a  kialakult  településszerkezeti  egyenlőtlenségekkel. 






nem kezdtek  felsőfokú  tanulmányokba.  Így  feltételezhető,  hogy  ezekről  a  területekről 
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A felvettek felekezeti és társadalmi státuszának vizsgálata
Az  I.  világháború  előtt  felvettek  felekezeti megoszlása nem  tükröz  a  területi  kiegyen-
lítettséghez  hasonló,  az  országos  arányszámokhoz  illeszkedő  tendenciákat  (5.  ábra). 
A római katolikusok meglehetősen alulreprezentáltak, mivel a felvett hallgatók csupán 









(vesd  össze: Pölöskei,  2003,  271.  o.). Alighanem  ez  azzal magyarázható,  hogy más 
pályákat céloztak meg mobilitási stratégiáikkal. Ezt erősíti az a  tény  is, hogy a  felvett 















5. ábra. Felekezeti megoszlás az 1895–1950 között felvettek körében



















mértékben visszaszorította  a  felsőoktatásba  való  bejutásukat. A  legnagyobb protestáns 
felekezet  immár a reformátusoké (27 százalék)  lett, de az evangélikusok (13 százalék) 
továbbra is társadalmi és egyetemi arányuknak több, mint kétszeresét tették ki a colle-
gisták között  (Gyáni, 2006, 215. o.). A  II. világháborút követő  időszak adatai  jelentős 
mértékben torzítanak, sok collegista már az 1946-os felvételin is megtagadta a felekezeti 
hovatartozás megadását, 1948 után, a Collegium kommunista átalakítását követően pedig 
elenyésző kisebbségben maradtak  azok  a hallgatók,  akik valamilyen  formában utaltak 
személyi  anyagukban vallásos  életvitelükre.  Jellemző módon 1949-re  szinte mindany-
nyiukat kizárták az intézmény tagjai közül.






eredménnyel  rendelkeztek,  vagy valamely  egyház  ösztöndíjában  részesültek. A mező-
gazdaságból  élők9,  illetve  ipari munkások  aránya  7  százalék,  illetve  3  százalék  volt, 








háború  és  a  gazdasági  világválság  népesség  szerkezetére  gyakorolt  hatásaival. Tanul-
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mányaikat  kizárólag  ösztöndíjakkal  vagy  az  ingyenes  collegiumi  tagság  elnyerésével 
tudták folytatni. Előbbiből a köztisztviselői, illetve az 1937/38-as tanévtől a kormányzó 
nevét  viselő  ösztöndíjak  voltak  a  leggyakoribbak. Utóbbi,  korabeli  kifejezéssel  élve 
kedvezményes tagság elnyerésének felté-
telei 1927 után megszigorodtak: egyetlen 
elsőéves sem kaphatott  ingyenes  tagságot, 
ez csak a másodévben esedékes alapvizsga 





lékát  tették  ki. Utóbbi  adat  kiemelkedő, 
hiszen  társadalmi és az egyetem bölcsész-
karán meglevő  számarányukat  is  jelentős 
mértékben meghaladták, ami utóbbi intéz-
ményben még a  II. világháború előestéjén 
is alig haladta meg az 4 százalékot (vesd 
össze: Borsodi, 2003, 310. o.).
1948-ig, Keresztury Dezső  igazgatósá-
gának  időszaka  alatt  ugyanazok  a  trendek 
érvényesültek  a  felvettek  körében, mint  a 
két  világháború  között. A  hallgatók  har-
madát az értelmiségi családból érkező col-
legisták adták, valamelyest emelkedett a 
köztisztviselő  gyámmal  rendelkezők  ará-
nya, 21 százalékra. A Collegium szélsőbal-
oldali átalakulása nyomán azonban a fel-
vételi politika drasztikusan megváltozott: a 
felvettek 51 százalékát adták a munkás és 
paraszt  származásúak,  közülük  számosan 
szakérettségivel10, de néhány esetben még 
azzal  sem  rendelkeztek.11 Ez  a módosítás 
még  a  bölcsészkaron  tapasztalható  adato-
kat  is  felülmúlta  (50  százalék)  (Borsodi, 
2003,  336.  o.). Az  értelmiségi  származás 
kifejezetten hátrányos volt a felvételi eljá-
rás során, így az ebből a csoportból érkezők 
közül  csak  a  kiemelkedő  tehetségek nyer-
hettek felvételt, de közülük senki sem tudta 
elvégezni  tanulmányait,  ugyanis  1948–
1949 folyamán valamennyiüket kirázták.
Az  értelmiségiek  túlreprezentáltsága  a 
visszaemlékezésekben egyrészt magyaráz-
ható az emlékezet torzító hatásaival, más-
részt pedig azzal, hogy az intézet képzési 
rendszeréhez sokkal sikeresebben tudtak 
alkalmazkodni azok a második, vagy soka-
dik generációs értelmiségiek, akik megfelelő szellemi és társadalmi tőkét hoztak magukkal 
otthonról. Tanulmányaikat  így nagyobb eséllyel  fejezték be  sikerrel,  ezt követően pedig 
jobb esélyekkel pályázhattak tudományos karrier kiépítésére, mint első generációs társaik.
Valamennyi egykori collegista 
visszaemlékezésében közhely-
szerű megállapításként jelenik 
meg, hogy a mindenkori felvet-
tek többségét az értelmiségi csa-
ládból származó diákok adták. 
Ezzel szemben az adatok azt 
mutatják, hogy már az I. világ-
háború előtt felvettek körében is 
csupán relatív többségben vol-
tak (31 százalék) az értelmiségi 
családi háttérrel rendelkező 
collegisták. Ez az adat még az 
egyetemen tapasztalható arány-
tól is elmarad, ahol a hallgatók 
36,8 százaléka volt 1910-ben 
értelmiségi származású (Ger-
gely, 2003, 240. o.). Ugyancsak 
elmarad az egyetemi adatoktól 
a tisztviselők aránya: amíg a 
bölcsészkaron 14,3 százalék, ez 
az arány, addig a collegisták 
között mindössze 9 százalék; 
alacsony létszámuk minden 
bizonnyal annak tudható be, 
hogy e csoport tagjai elsősorban 
nem bölcseleti, hanem jogi 
pályán kívántak tanulmányo-
kat folytatni. Ezzel szemben 
jelentős volt az özvegy, árva 
vagy nyugdíjas státuszú gyá-
mok aránya (15 százalék).
















nek  teljesítésében  (7.  ábra). A  régi Eötvös Collegium  történetének 1895–1950 közötti 
időszakában a szelekció átlagos mértéke 24 százalék, tehát nagyjából minden 4. felvett 
collegista megválni  kényszerült  tagságától. Természetesen  az  egyes  időszakok között 
meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak, amelyek egyrészt fakadhatnak a mindenkori 
intézmény  vezetése  által  kijelölt  képzési  célokból, másrészt  pedig  az  adott  alkorszak 







7. ábra. A tanulmányaikat sikertelenül befejezők kategorizálása az 1895–1948 között  
felvettek körében
Az 1927-es képzési  célokban  történő váltást követően Gombocz Zoltán  időszaka alatt 
a szelekció mértéke 20 százalék alá csökkent ugyan, de az adatokból  jól  látszik, hogy 
a távozók közül legtöbben elégtelen tanulmányi eredményeik miatt voltak kénytelenek 
tagságuktól megválni. A neves  nyelvészprofesszor  tragikus  hirtelenségű halálát  köve-
tően Szabó Miklós az igazgatói pozícióiba kerülve következetesen tartotta magát hivatali 
elődje személyi politikájához, amely egy elbocsátott collegista édesanyjához írt levélből 
jól  kirajzolódik:  „Az Eötvös Collegiumba való  felvétel  egy megelőlegezett  kitüntetés, 
amelynek meg kell  felelni  a  collegiumi munka  során. Ha  tanulmányi  szempontból  az 
illető  csak  az  átlagot  üti meg,  akkor  tagsága megszüntethető.”12  Ennek  az  elvnek  a 
következetes  érvényesítése  eredményezte,  hogy  igazgatóságának  időszaka  alatt  a  fel-
vettek  több, mint  harmada  nem  fejezte  be  tanulmányait. Az  1945 utáni  időszakban  a 
szelekció mértéke jelentősen megnőtt, amely elsősorban politikai okokkal magyarázható. 









időszakban  az  elöljárók  politikai  indokokból  szelekciós mechanizmusokat  felvételre 
vágyó, vagy már felvett hallgatókkal szemben. 1919. március 21-et, a Tanácsköztársaság 
kikiáltását követően nem csupán a magyar államiság rendült meg, hanem a Collegium 
is  veszélybe  került. Amellett,  hogy  tagjainak  egy  jelentős  része  hősi  halált  halt,  vagy 








esküvésben való  részvétel  vádjával: Szabó Zoltánt,  Szigeti  Imrét, Bertók  Jánost,  Jákó 
Gézát, Mód Pétert, Schöpflin Gyulát és Stolte Istvánt (Tombor, 1995, 127. o.). Az első 
két collegista tagságát időlegesen függesztette fel Gombocz Zoltán, amíg ki nem derült, 




A Collegium  szelekciós mechanizmusai, mint  az  a  fentiekből  is  kiderülhetett,  első-
sorban a képzés magas színvonalát voltak hivatottak fenntartani, amely egyszersmind 
emelte  az  intézmény és  a végzett  tagok  társadalmi presztízsét  is. Politikai  indokokból 
kizárólag rendkívüli esetekben, többnyire az ország közállapotainak drasztikus változá-
sai nyomán zártak ki  tagokat, vagy utasítottak el  jelentkezőket. A collegisták abban az 
esetben  is  számíthattak  tagságuk megszüntetésére,  amennyiben  tiltott  társadalmi moz-
galmakban vettek részt, vagy egyszerűen köztörvényes bűncselekményt követtek el.15 
Kitekintés
Tanulmányomban  egy összefoglaló munka  első  eredményeit  prezentáltam. Az Eötvös 
Collegium 1895–1950 közötti  történetét  bemutató dolgozatban  azonban  az  itt  felsora-
koztatott  szempontokat  újabbakkal  egészítem ki:  alkorszakokra  lebontva  vizsgálom a 
felvettek és az elutasítottak16 szociológiai jellemzőit kiegészítve középiskoláinak típusai-
val, területi elhelyezkedésével, valamint a gyámok társadalmi státuszának megállapítása 
mellett a rang- és presztízshierarchiában elfoglalt pozícióival (Kende és Kovács, 2011, 
99–199. alapján). Ehhez járul hozzá a tanári kar és az intézet képzési rendszerében bekö-
vetkezett, a VKM-el, mint felettes hatósággal való viszony és az intézet belső életében 
történő változások  áttekintése  a  rendelkezésre  álló  források  alapján. Meggyőződésem 
szerint ezzel a struktúrával a kutató teljes körűen feltárhatja az intézet működési mecha-
nizmusait,  amelyek  a  20.  századi magyar  történelem gyorsan  és  radikálisan  változó 
viszonyaihoz próbáltak alkalmazkodni.
A  II.  világháború  után  az  intézet  kiútkeresését  lezárandó Keresztury Dezső  (VKM 
miniszter  1947. március  12-ig  és  igazgató  egy  személyben)  javaslatára Tomasz  Jenő 
aligazgató  felterjesztéssel  élt  a Collegium  főiskolai  jellegének  elismerésére  50  éves 












fennállása alkalmából.17 A VKM VI., Egyetemi és főiskolai ügyosztálya a felterjesztést 
pártolta  tekintettel  az  intézet működésének  számottevő  eredményeire:  1945-ig  730  fő 
végezte el tanulmányait a Collegiumban, közülük 115-en egyetemi, magán-, vagy főis-
kolai tanárok lettek, minisztériumi szolgálatban 25-en voltak, tudományos intézetekben 
60  fő dolgozott,  külföldi  szolgálatban 18-an  álltak,  középfokú  intézetekben 58-an  töl-





8. ábra. A középiskola-típusok megoszlása a felvettek körében





hátterét. Az egyetem bölcsészeti és természettudományi képzés újjászervezése tárgyában 
címet  viselő  jogszabály  ugyanis megszüntette  az  1924: XXVII.  tc.  által  életre  hívott, 





akiket politikailag megbízhatatlannak tartottak, rendelkezési állományba sorolták és ott 
tartották19, akik pedig kötődtek a Magyar Dolgozók Pártjához, vagy akiket úgynevezett 
társutasokként  tartottak  nyilván, más  közoktatásügyi  intézményhez  vagy  tudományos 
szervezethez helyeztek át.20 Ezt követően a Collegium épületét átvette a Tanfolyamellátó 
Vállalat,  amely  egyszerű diákszállóvá degradálta  a  tudósképzés  fellegvárát  (Kapitány, 
2011, 365. o.).





gának szociológiai vizsgálataival kapcsolatos tanul-
mányok  ihlették. Kovács Tímea  és Szabó Pál Tibor 
(1995) az intézetbe felvett hallgatók vallási, földrajzi 













ságát, amelyet átszervezett és betagolt a budapesti 
egyetem  szervezeti  keretei  közé,  így  a  tanárképzés 
egy  új  struktúrája  alakult  ki.  (Mednyánszky  Dénes 
Könyvtár  és  Levéltár  [a  továbbiakban MDKL.]  38. 
dob.  63.  dossz.  70933./1896.  Zsinilnszky  Mihály 
államtitkár  levele  Eötvös  Loránd  curátornak.  Buda-
pest, 1896. jan. 19.)
3  Kosáry Domokos egy 1989-es tanulmányában kísé-
relte  meg  a  Collegium  első  három  generációjának 
történetét megírni (Kosáry, 1989, 9–39. o.). Elbeszé-
lésének időkereteit az egyes generációváltások adják, 
ezt  a  szempontot  egészítettem ki  a  köztörténet  főbb 
csomópontjainak és  az  internátus belső  történetének 
néhány jelesebb dátumával, így jöttek létre az alábbi 
korszakhatárok, amelyekbe helyezve vizsgálom a fel-
vett  collegistákat:  1895–1910;  1911–1918;  1919–
1927;1928–1935;  1936–1944;  1945–1948;  1949–
1950.












tekintetében mutatkozó  hiányaira.  1920-at  követően 
viszont  alighanem  ez  a  hatás  alapvetően  megválto-
zott, hiszen addigra kialakultak az intézet zavartalan 
működéséhez szükséges keretek.
8  Ezt  gyakran  Eötvös  Loránd  curátor  is  kifogásolta. 




félfizetéses  helyet  kért,  tehát  önerejéből  képes  lesz 
elvégezni az egyetemet, ellenben B.-vel, aki teljesen 
nincstelen. A  szociális  rászorultság mellett  ráadásul 
így  javulhatna  az  oly  háttérbe  szorított  katolikusok 
aránya is (MDKL. 39. dob. 65. dossz.).




társadalmi  csoportoknak  a  gyermekei  jelentkeztek 
felvételre  a  Collegiumba.  Nagybirtokos  családok 
leszármazottai  egyáltalán  nem  és  a  középbirtokos 














15  Időről  időre  előfordultak  az  intézményben  lopási 
ügyek, 1922-ben például Bartoniek Géza azért bocsá-
totta el D. E. Z.-t, mert adósságait úgy próbálta meg 
enyhíteni, hogy a Collegiumból takarókat csempé-
szett  ki  és  azokat  beadta  zálogházakba  (MDKL.  4. 
dob. 4. dossz. 11. cs.). Egy H. F. nevű collegista pedig 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából pró-
bált  meg  könyvet  eltulajdonítani.  Tekintettel  arra, 
hogy ez a Collegiumban az egyik legsúlyosabb elkö-
vethető  bűntettek  egyike  volt,  azonnali  hatállyal 
kizárták  az  intézményből  (MDKL. 7.  dob.  8.  dossz. 
21. cs.).
16  24.  doboz  26.  dosszié  1.  csomó  –  33.  doboz  49. 
dosszié 58. csomó. A Collegiumba 1895–1950 között 
jelentkezett,  de  elutasított  hallgatók  személyi  anya-
gai, 1692 fő összesen.
17  40/1946.  Tomasz  Jenő  felterjesztése  a  Collegium 
főiskolai  jellegének  elismerése  végett.  Budapest, 
1946. február 25. Magyar Országos Levéltár (MOL) 
XIX-I-1-h. 112. doboz 90–3. tétel (1946–1947).
18  12.4723/1946.  IV.  sz. A VKM VI.  ügyosztálya  az 
Eötvös  József  Collegium  számára  adományozandó 
főiskolai  jelleg  tárgyában.  Budapest,  1946.  október 
28. MOL XIX-I-1-h.  112.  doboz 90–3.  tétel  (1946–
1947).
19 A  tanárok  között  feltehetően  ilyen  volt  Hatvany 
Józsefné  Elrick  Doris,  illetve  Szegő  (Gyergyai) 
Albert,  akiknek  áthelyezéséről  semmilyen  adat  nem 













lyal le is mondott a Collegium angol nyelvi lektorá-
nak státuszáról (MDKL. 46.dob. 84/1. dossz.).
20 Ide  sorolható  Lutter  Tibor  igazgató,  Fülep  Lajos, 
Gáldi (Göbl) László, Mollay Károly és Szabó Árpád. 
Utóbbi,  úgy  tűnik,  jól  informált  volt  az  intézmény 
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